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t Majoration pour abonnement par 
i Compte de chèque 
Six mois ; 
Fr. 7.05 • 
« 13.— : 
la poste ; 
postaux IV b 426 : 
Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicités, S. A. suisse de Publicité,21, rue Léop. Robert, La Chaux-de-Fonds 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S : 
suisses 15 centimes, offres et demandes 
de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
Le mouvement Stakhanow 
Le mouvement Stakhanov prend, en Russie 
soviétique, une ampleur extrême. Les chefs de 
Moscou ont besoin, paraît-il, de donner à l'acti-
vité économique une impulsion nouvelle. 
us s'efforcent d'entraîner les ouvriers dans le 
mouvement. Chaque jour, la presse publie des 
éloges sur les résultats obtenus par les Stakhano-
vistes et sur l'avenir de la production russe, 
lorsque les nouvelles méthodes seront généra-
lisées. De temps à autre, des Stakhanovistes re-
çoivent des décorations au cours des séances 
solennelles dont les journaux rendent longue-
ment compte. 
H est vrai que, même en Moscovie, l'enthou-
siasme n'est pas unanime. Certaines oppositions 
s'observent, surtout chez les ingénieurs et les 
techniciens. Ceux-ci se gardent, probablement, 
de confondre augmentation désordonnée du ren-
dement de quelques individus avec organisation 
scientifique du travail et rationalisation vraie 
Les ouvriers de chez nous, la plupart socialistes 
ou syndicalistes, ne se sont pas laissé prendre au 
mirage. Es ont, d'ailleurs, accueilli avec quelque 
scepticisme certains des chiffres officiels sovié" 
tiques. « Le Peuple », organe de la Confédération 
générale du travail de France, s'est élevé, avec 
indignation, contre les principes mêmes du stak-
hanovisme. Celui-ci ne représente-t-il pas, pour 
lui, une tentative d'exploitation de la classe ou-
vrière! 
«L'écart entre certaines productions indivi-
duelles anciennes et nouvelles est tel, dit-il, qu'on 
peut à la fois conclure, d'une part, à une mani-
festation quasi miraculeuse, de l'autre, à une 
grande insuffisance du rendement antérieur. 
« On doit, cependant, tenir pour réelle une 
considérable augmentation du rendement. A quoi 
l'attribuer? Quand on connaît le principe du 
stakhanvinisme, la surprise diminue. Il revient, 
en somme, à une spécialisation du travail. 
«Les traits communs des modifications appor-
tées par les Stakhanowski aux méthodes habi-
tuelles consistent dans le fait qu'ils ont divisé le 
processus du travail, de manière à décharger les 
spécialistes des occupations auxiliaires et à leur 
permettre de se consacrer à la conduite des ma-
chines-outils. 
«L'affaire se présente déjà de façon un peu 
moins miraculeuse et les avantages du stakhano-
visme en semblent atténués. Qu'à l'aide de cette 
division du travail, bien connue ailleurs, un 
«travailleur de choc», pour parler comme en 
U. R. S. S., utilisant à l'extrême sa capacité tech-
nique et sa force, puisse établir des records per-
sonnels de rendement, cela ne peut surprendre, 
réserve faite de quelques chiffres qu'on voudra 
bien vérifier. 
«Mais, ces records individuels peuvent-ils en-
traîner une augmentation générale de la produc-
tion? Le point est beaucoup plus douteux. Il 
faut, d'ailleurs, se rappeler que dans toute bran-
che industrielle, il est un principe qui enlève de 
leur valeur pratique aux exploits des stakhano-
vistes: c'est qu'une chaîne n'est pas plus forte 
que le plus faible de ses chaînons. 
«Le Stakhanoviste n'apporte rien que l'indus-
trie capitaliste ne connaisse déjà. Il s'agit même 
d'opérations empiriques qui se rapprochent du 
taylorisme, mais sans l'analyse méthodique de 
celui-ci. » 
Après avoir rappelé les résistances que la nou-
velle méthode a soulevées en Russie, le « Peuple » 
conclut: «Le stakhanovisme est un aspect bruta! 
d'une rationalisation empirique. Cela est clair. Ce 
qui l'est beaucoup moins, c'est qu'on puisse le 
donner pour une manifestation de socialisme. 
«Les Stakhanovistes qu'on cite en exemple 
aux ouvriers russes nous reportent à quarante 
ans en arrière, dit Dumoulin dans le « Popu-
laire», au temps du marchandage et des «cos-
tauds»... Comme nous détestions ces forcenés 
du travail qui s'acharnaient comme des sauva-
ges. » 
Quant aux chiffres phénomènes, «ils n'ont 
de valeur que pour les publicistes inexpérimentés, 
attachés à un service de propagande. Ils impres-
sionnent douloureusement les travailleurs des 
pays situés en dehors de la Russie. Ils auraient 
gagné à ne pas dépasser les frontières de celle-
ci». 
Un autre sujet d'indignation pour Dumoulin, 
c'est le fait que les Stakhanovistes qui se distin-
guent touchent des roubles supplémentaires et 
jouissent de privilèges. «Ce n'est pas ce qu'il y 
a de plus beau dans le salariat. Et les autres, 
ceux qui coopèrent à la performance du cham-
pion? Quel est leur salaire? Où sont leurs pri-
vilèges? » 
Au cours de séances que le Comité central du 
parti bolchéviste vient de tenir, le mouvement 
stakhanoviste, dans l'industrie et les transports, 
a fait l'objet de plusieurs résolutions. Celles-ci 
soulignent la différence entre la rationalisation 
en U. R. S. S. et à l'étranger et tendent à prou-
ver que dans les pays capitalistes, l'augmentation 
de la production doit amener la réduction du 
salaire et un accroissement du chômage. En U. R. 
S. S. au contraire, le nouveau mouvement doit 
avoir pour conséquence l'augmentation du nom-
bre des travailleurs et la hausse de leurs salaires. 
En fait, les progrès accomplis sous le régime 
capitaliste dans l'organisation du travail ont ame-
né la hausse des salaires et l'augmentation de 
l'emploi. La méthode Stakhanov aboutirait aux 
résultats contraires, si elle n'était qu'un taylo-
risme mal compris. Mais, peut-on la considérer, 
malgré sa mystique, comme autre chose que 
cela? Ch. B. 
Echos de la presse an sujet du traité de 
commerce entre la Suisse et les U.S.A. 
Elgin, JJIinois Courier News, du 20 janvier 1936. 
Un «New Deal» en faveur de la Suisse. 
Elgin peut remercier le «New Deal» pour le traité 
de commerce réciproque, négocié récemment avec la 
Suisse; c'est une mesure qui ouvrira les portes aux 
U. S. A. à un nouvel afflux de montres suisses, à un 
prix d'importation inférieur d'environ 34 °/o aux tarifs 
douaniers existants jusqu'ici. 
M. Taylor Strawn, vice-président de l'Elgin National 
Watch Co. qualifie d'énormes (drastiques) les réduc-
tions résultant du traité, mais ajoute la note récon-
fortante que... si le gouvernement suisse veut réellement 
tenter d'arrêter la contrebande, cela ayant été promis 
comme une conséquence des négociations douanières, 
cela compensera jusqu'à un certain point l'augmentation 
des importations légales de montres suisses. 
On peut se faire une idée de la plaie de la contre-
bande, si l'on sait que, suivant des estimations, elle se 
monte à 300,000 mouvements de montres annuelle-
ment, ces mouvements étant ensuite mis sur le mar-
ché où ils viennent en concurrence avec la produc-
tion américaine. Le volume des mouvements de con-
trebande dépasse celui des importations légales d'ar-
ticles suisses, qui représente plus de la moitié de la 
production américaine. 
De toutes parts on entend dire que 'la situation n'est 
pas brillante, en ce qui concerne l'industrie horlogère 
américaine, mais les manufactures des Etats-Unis d'Amé-
rique espèrent quand même du bien de la dernière 
mesure prise par l'administration de Washington, pour 
« aider » l'industrie américaine. 
Prescription/ étrangère/ 
en matière de deviser 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Service de compensation 
Situation au 15 février 1936 
Bulgarie 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
Bulgarie fr. 16,945,583.72 
Paiements aux exportateurs suisses » 14,809,007.09 
Solde Avoir Suisse fr. 2,136,576.63 
A ajouter: „ . , . . , . . , , .x 
Créances suisses non échues en Bulgarie fr. 7,197,139.49 
Total à compenser fr. 9,333,716.12 




Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse fr. 701,835.98 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 2,193,424.26 
Total à compenser fr. 2,895,260.2^ 
Derniers Bordereaux payés Nos. 10837/2650/11658. 
Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 17,853,011.56 
Paiements aux exportateurs suisses » 17,840,015.78 
Solde Avoir Suisse fr. 12,995.78 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 8,629,782.33 
Total à compenser fr. 8,642,778.11 
Dernières échéances admises au règlement: A 30/9/1935, 
B 30/10/1935. 
Roumanie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 47,815,128.03 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 37,362,244.20 
Solde Avoir Suisse fr. 10,452,883.83 
autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie fr. 15,732,845.73 
Total à compenser îr. 26,185,729.56 
Derniers Bordereaux payés 13488/14986/15734/15792/8883. 
Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses en Turquie 
Total à compenser 
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Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 28,102,113.40 
Paiements aux exportateurs suisses » 27,517,252.95 
Solde Avoir Suisse fr. 584,860.45 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie fr. 5,216,219.91 
Totall à compenser fr. 5,801,070.36 
Dernier Bordereau payé No. 23526/18521. 
Contrôle de la marche der montrer 
Concours de Chronomètres. 
L'Assemblée annuelle de la Commission de l'Obser-
vatoire avec les fabricants et les régleurs de chrono-
mètres participant au concours, aura lieu le mercredi 
4 mars 1936, à 14 % heures, à la salle de cours du 
bâtiment cantonal des Services d'hygiène, Faubourg 
du Château 5, à Neuchâtel. 
ORDRE DU JOUR: 
1. Proclamation des résultats du concours de 1935. 
2. Proclamation du « Prix Guillaume » de 1935 et dis-
tribution des récompenses. 
3. Communications du directeur de l'Observatoire au 
sujet: 
a) du concours de 1935; 
b) du concours de 1936. 
4. Discussion concernant les communications du direc-
teur de l'Observatoire. 
5. Projet de modification du règlement pour l'observa-
tion des chronomètres. 
6. Exposé par les fabricants et les régleurs de leurs 
desiderata au sujet du service chronométrique de 
l'Observatoire. 
7. Divers. 
Avis de l'Information Ilorlogèrc Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Oiaux-de-Fonds 
Les maisons 
Grebler Frères S. A., Genève 
Henri Lauencr & Co., La Chaux-de-Fonds, 
L. Michel & Co., Thohon-Ies-Bains, 
sont en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple, au plus 
vite, afin qu enous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers de la maison 
Louis Bargetzi, Riedo Watch, Riedholz 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté-
rêts. 
— Nous mettons en garde contre 
Ignacy Cyprès, Cracovie. 
Réhabilitation. 
L'affaire qui a motivé la mise en garde publiée dans 
la «Fédération Horlogère » du 11 décembre 1935, contre 
la maison 
Ambler, Price & Cole Ltd., Londres N. W10 
a été régularisée. 
Information/ 
Service de recherches 
Réf. 2.15) Maison de Zurich cherche représentation 
pour l'Afrique du Nord de montres bon marché 
pour hommes et dames. 
Réf. 2.16) Maison de Vienne (Autriche) est preneur 
de boîtes de montres spéciales, recouvertes de 
bois, pierre, cuir, etc. 
Réf. 2.17) Maison de Johanncsbourg (Cap) cherche 
représentation d'horlogerie bon marché, montres 
et réveils. 
Adresses et détails sont fournis par la Chambre suisse 
de l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, contre remise de 
fr. 1.20 par adresse pour frais. 
Lille, Tourcoing, Blanc-Misseron, Jeumont, Metz, 
Forbach, Strasbourg, Wintersdorf, Colmar, Mulhouse, 
Saint-Louis (gare et route), Delle, Besançon, Morteau, 
Pontarlier, Lyon, Saint-Etienne, Bellegarde, Chambé-
ry, Nice, Marseille, Alger, Bordeaux, Leftlavre, Dieppe, 
Boulogne et Paris. 
Nor exportations d'horlogerie en 1935 
A la demande de nombreuses maisons d'hor-
logerie, nous donnons le tableau de nos expor-
tations de mouvements finis, montres de poche, 
montres-bracelets et autres montres, de tous gen-
res et tous métaux, dans les pays constituant le 
débouché de l'industrie horlogère suisse. La 
Chambre suisse de l'horlogerie est à la disposi-
tion des fabricants pour tous renseignements pou-
vant les intéresser et ses statistiques peuvent être 












































































Ouverture de certains bureaux de douane à 
l'importation de l'horlogerie gros volume. 
Le Journal officiel du 16 a publié le décret ci-après 
en date du 14 février: 
A compter de la date d'entrée en vigueur du pré-
sent décret, l'importation des ouvrages d'horlogerie 




Italie . . . . 
Allemagne 
France . . . * 
Espagne 










Brésil . . . . 
Afrique du Sud (Cap) 
Danemark 















Irlande . . . • 
Cuba . . . . 
Iraq . . . . 
Afrique orientale 
Philippines . 
Grèce . . . . 
Perse (Iran) . . 
Lithuanie 
Venezuela . . . . 
Birmanie . . . . 
Pérou . 
Indo-Chine . . . . 
Afrique occidentale . 
Amérique centrale 
Maroc 
Chili . . . . 
U. R. S. S. . ". . 
Bulgarie . . . . 
Colombie . . . . 
Syrie 
Tunisie 
Esthonie . . . . 
Uruguay . . . . 
Jamaïque . 
Afrique du Sud-Ouest 
(Mozambique, Rhodésie) 
Siam . . ' . ' - . 
Lettonie . . 
Guyanne . . . . 
Algérie . . . • 
Arabie, Aden . 'i;';._ 
Bolivie 
Equateur . . 
Haïti, Porto Rico 
Paraguay . . . . 
Afghanistan . 
Islande . . . . . 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Les chiffres pour 1934, pour la Perse, la Tunisie, l'Afrique du Sud-Ouest, la Guyanne et l'Afghanistan 
ne peuvent être donnés, en raison de leur déclassement d'un groupe de pays. 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrements: 
13/2/36. — Jean Robert (du Locle et des Ponts-de-
Martel), sertissages et enassage de pierres, Rue du 
Parc 152, La Chaux-defFonds. 
18/2/36. — Olga Parmcntier (Dame O. P., née Meyen-
berg, femme séparée dé biens de Rodolphe P., du 
Pont, dûment autorisée ,• par son mari), horlogerie, 
bijouterie, optique, Châtel St. Denis. 
18/2/36. — Montres Monos S. A. (Monos Uhren A. G.) 
(Monos Watch Co. Ltd.), soc. an. cap. soc. fr. 10,000 
nom., commerce de montres, marque spec. « Monos », 
achat et vente de fournitures d'horlogerie. Cons. 
Adm.: Pierre Audéoud, de Genève. Siège: Quai, Gus-




12/2/36. — La soc. n. coU. « Wursten & Cie, La So-
ciale», fabr. de boîtes de montres or, La Chaux-
de-Fonds, est dissoute, actif et passif sont repris par 
Louis Wursten fils <L--E. W., de Lauenen), Rue 
Jaquet-Droz 9 a, La Chaux-de-Fonds. 
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14/2/36. — Hans Gilomen-Ritter, Uhrenfabrik Onsa, 
fabr. et commerce d'horlogerie, Longeau. Le chef 
de la maison et son épouse Bertha née Ritter ont 
adopté le régime de la séparation de biens avec 
constitution de dots. 
15/2/36. — La raison indiv. « Veuve Théodore Dumont, 
successeur de Théodore Dumont fils », fabr. et vente 
d'outils d'horlogerie et d'outils en tous genres, Monti-
gnez, est radiée Actif et passif sont repris par Vve 
Th. Dumont fils et Cie, successeurs de Théodore 
Dumont fils, soc. n. coll. (Suzanne Dumont née Ter-
rier, du Loclc et La Ferrière, et Edgar Sgobero, 
d'Italie). 
Radiations: 
17/2/36. — Georges Ferrari, atelier de nickelage, Ste-
Croix. » 
27/1/36. — Vve Aurèle Jobin, ci-devant Jobin, Mon-
tandon & Cie, fabr. et commerce d'horlogerie, Les 
Bois. 
24/1/36. — Robert Gallandat, horlogerie, bijouterie, 
orfèvrerie et argenterie, Lucerne. 
27/1/36. — Emile Meycr, représentation en horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 
29/1/36. — Edgar Bichsel, fabr., achat et vente d'hor-
logerie, La Chaux-de-Fonds. 
29/1/36. — Fr. Kocher, bijouterie-orfèvrerie, La Chaux-
de-Fonds. 
Concordats: 
Délibération sur l'homologation du concordat: 
4/3/36. — Donzé Irmfai, horloger, Breuleux. 
11/3/36. — Société Horlogère Reconvilier (Reconvilier 
Watch Co. S. A.), Reconvilier. 
Prolongation du sursis concordataire: 
Nicolet Armand, fabr. d'horlogerie, Tramelan-dessus. 
Sursis prolongé de deux mois, soit jusqu'au 17 avril 
1936, l'assemblée des créanciers renvovée au 7 avril 
1936. 
Fleury Berthe, Mme, sertissages et nickelages, Cour-
telary. 
Sursis prol. de deux mois, soit jusqu'au 28 mars 1936. 
Wollmann Jacques, Montres IWO S. A., Bienne. 
Sursis prolongé de deux mois, soit jusqu'au 23 avril 
1936, l'assemblée des créanciers reportée au 9 mars 
1936. 
Manufacture d'horlogerie Lion S. A. 
Sursis prolongé jusqu'au 30 avril 1936, l'assemblée des 
créanciers reportée au 16 mars 1936. 
Homologation du concordat: 
15/1/36. — Joliat frères, soc. n. coll., fabrique de 
boîtes de montres, Bassecourt. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
28/1/36. — Fischer Walter, joaillier, orfèvrerie-argente-
rie, Waisenhausplatz 3, Berne. 
Délai pour productions: 26 février 1936. 
Assemblée des créanciers: 16 mars 1936. 
Faillites: 
Suspension de la faillite: 
20/2/36. — Blum Ivan, horlogerie, Rue de la Coulou-
vrenière 29, Genève. 
Délai pour action en opposition: 3 mars 1936 et 
avance des frais (250.—). 
Etat de collocation: 
Failli: Stouder Robert, fabricant de pierres fines, Cour-
tedoux. 
Failli: Schneider Gaston-Albert, Fabrique Vigie, Hauts-
Geneveys. 
Délai pour action en opposition: 3 mars 1936. 
Clôture de faillite: 
19/2/36. — Chèvre-Tschan, Joseph, horlogerie, Soleure. 
Cl. 71 c, No. 181862. 15 décembre 1934, 12 s/4 h. — 
Procédé de fabrication de cadrans pour pièces d'hor-
logerie. — Charles Pagnard, Fabricant de cadrans 
émail et métal, Moutier (Suisse). Mandataires: Bo-
vard et Cie, Berne. 
Cl. 71 f, No. 181864. 29 décembre 1934, 12 % h- — 
Support de contre-pivot. — Acgler, Société Anonyme, 
Fabrique des montres: Rolex & Gruen Guild A., 
Bienne (Berne, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Ge-
nève. 
Cl. 71 f, No. 181961 (172422). 20 février 1934, 19 h. — 
Mouvement de montre ancre à remontoir, de forme 
allongée. — A. Schild S. A., Grenchen (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
Cl. 71c, No. 182122. 18 janvier 1935, 18 V* h. — Pro-
cédé de fabrication d'un cadran et cadran obtenu par 
ce procédé. — Stern Frères S. A., Sentier des 
Saules, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 
Cl. 71 e, No. 182123. 16 mars 1935, 121/4 h. — Tige de 
remontoir. — Hoeter & Co., fabrique d'horlogerie, 
29, Rue du Temple AUemand, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Cl. 71 f, No. 182124. 18 mars 1935, 17 3/4 h. — Calibre 
de montre. — Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., 
Pelseux (Neuchâtel, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 
Cl. 71 f, No. 182125. 23 avril 1935, 22 h. — Coussinet 
pour axe de balancier aux instruments pour mesurer 
le temps. — Joseph Frank Roman, Wilmington (.U. 
S. A.). Mandataire: Fritz Isler, Zurich. 
Cl. 71k, No. 182126. 5 septembre 1934, 181/2 h. — 
Pièce d'horlogerie. — Willy Robert, 15 a, Succès; 
et Adolphe Stauffer, 42, Rue du Parc, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. — 
« Priorité: Salon Suisse de l'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds, ouvert le 25 août 1934». 
Cl. 71 k, No. 182127. 2 mars 1935, 12% h. — Chrono-
graphe. — Charles Jeanrenaud, 8, Rue des Sugits, 
Fleurier (Neuchâtel, Suisse). Mandataire: A. Bu-
gnion, Genève. 
CI. 72 b, No. 182128. 15 juin 1935, 14 h. — Instrument 
pour mesurer le temps en utilisant un mouvement 
secondaire et un petit moteur synchronique. — Landis 
6 Gyr A.-G., Zoug (Suisse). 
Cl. 73, No. 182129. 26 janvier 1935, 12 s/4 h. — Dis-
positif d'un microdynamomètre pour l'enregistrement 
de la transmission de force du mouvement aux 
horloges ou autres instruments munis d'un échappe-
ment. — Thommcn's Uhrenfabriken A. G., Walden-
bourg (Bâle-Campagne, Suisse). Mandataire: Amand 
Braun ci-dev. A. Ritter, Bale. 
Cl. 94, No. 182143. 18 avril 1935, 20 h. — Fermoir pour 
bracelets, avec ou sans montres, pour ceintures et 
autres cordons. — Anton Schlesinger, Rotenturm-
strasse 15, Vienne I (Autriche). Mandataire: Fritz 
Isler, Zurich. — « Priorité: Autriche, 25 avril et 
7 n o v e m b r e 1934». 
C O T E S 
25 Février 1936 
Métaux précieux 
Argent fin en grenaiUes fr. 66.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 
» laminé, pour doreurs » 3550.— « 
Platine manufacturé » 4.70 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
25 juin 1935. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant 
Par carat 
Boart qualités courantes fr. 2.60 à 2.70 
Grain fermé, petit roulé » 2.70 » 2.80 
Boart boules » 2.80 » 2.90 
Boart qualités spéciales » 2.90 » 3.10 
Boart Brésil » 4.10 » 4.45 
Carbone (Diamant noir) » 18.— » 20.-
Cours communiqués par: 
Maison Baszanger 
6, rue du Rhône, Genève. 
Escompte et change: 
Suisse: Taux d'escompte 21/2°/o 
» » avance s/nantissement 3}Wlo 
Partie [saunte Oenude Olbt 
en francs suisses % 
No. 
Radia t ions : 
111157. — C o u r o n n e pour montre de 
Bibliographie 
60 Questions & Answers on Watchmaking, par Edward 
Heaton, professeur à l'Ecole supérieure de Com-
merce de La Chaux-de-Fonds. — Prix 3 francs, 
en vente chez l'auteur. 
Ce fascicule contenant, en français et en anglais, des 
questions et réponses, dédié aux jeunes négociants en 
horlogerie, est appelé à rendre également de bons ser-
vices aux fabricants d'horlogerie ne possédant pas 
complètement la langue anglaise et désireux cependant 
d'être à même de s'entretenir avec leur clientèle d'ou-
tre-Manche ou d'outre-Atlantique. 
CI. 71 e, 
poche. 
Cl. 71 f, No. 162787. — Montre-bracelet. 
Cl. 71 f, No. 175401. — Mouvement de montre. 
CI. 71 a, No. 141091. — Mouvement de montre à marche 
de longue durée. 
Cl. 71 d, No. 110322. — Double-plateau d'échappement 
à ancre. 
Cl. 71 e, No. 156806. — Pièce d'horlogerie. 
CI. 71 f, No. 176403. — Dispositif de montage d'une 
raquette sur le bâti d'une pièce d'horlogerie. 
Cl. 73, No. 110323. — Procédé de fixation de pierres 





































































1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 








100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 




100 Pesos or 
100 Pesos or 
100 Pesos 
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Cl. 71a, No. 181861. 12 octobre 1934, 18 V* h. — 
Mouvement à ressort particulièrement pour montre. — 
Fabrique Suisse de Ressorts d'Horlogerie S. A., 
Peseux p. Neuchâtel (Suisse). Mandataire: Naegeli 
& Co., Berne., 
Cl. 71 f, N« 181,863. 1 e r décembre 1934, 14 h. — Montre. 
— Rodi & Wicnenbcrger Aktiengesellschaft, Pforzheim 
(Allemagne). Mandataire: Rebmann, Kupfer & Co., 
Zurich. 
Cl. 71 f, No. 181865. 21 février 1935, 181/2 h. — Dispo-
sitif d'emboîtage d'un mouvement de montre dans 
sa boîte. — Hans Wilsdorf, 18, Rue du Marché, Ge-
nève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
f Henry Sandoz. 
Nous apprenons le décès, à Page de 58 ans, de 
Monsieur Henry Sandoz-Mamie, ancien Directeur de la 
Tavannes Watch Co. et ancien Conseiller national. 
A côté de son activité industrielle, Monsieur Sandoz 
joua un rôle dans les organisations horlogères. H fut 
Président de l'Association cantonale bernoise des Fa-
bricants d'Horlogerie, Délégué à la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie depuis 1917 et membre du Comité 
central de la Chambre de 1919 à 1932. 
Nous prions sa famille de croire à notre profonde 
sympathie dans le grand deuil qui vient de la frapper. 
Pour obtenir le visa, il y a lieu d'adresser les docu-
ments suivants à la Chambre suisse de l'Horlogerie, 
à La Chaux-de-Fonds: 
1 exemplaire dûment rempli et signé de la facture 
d'importation (formulaire jaune). 
1 duplicata de la facture au client. S'il s'agit de four-
nitures indiquer sur la facture si celles-ci seront 
employées au rhabillage ou à la fabrication. 
1 enveloppe affranchie pour le retour de la facture 
d'importation. 
•) Cours du service international des virements postaux. 
1) Cours officiel. — *) Cours libre. 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approxinutifs. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus-
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 
Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 
Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor-
logerie. 
Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 
Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 
On peut se procurer: 
à la Chambre suisse de l'Horlogerie, Serre 58, La 
Chaux-de-Fonds, ou aux Chambres de commerce de 
la région horlogère: 
Formulaire N° 19 H. Déclaration pour l'exportation de 
pièces détachées de mouvements de montres. .— 
Coût: fr. 2.— le 100, plus port. 
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BOART • DIAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour 
E C L A T S - C A R B O N E - BURINS 




; - • • 
L*»• 
BASZANGER 
S RUE DU RHONE G E N È V E R U E D U R H O N E 6 
PHENIX TOUTES 
MONTRES DEQUALITÉ 
Demandez offres et catalogues 
, Société Horlogère de Porrentruy 
Phén ix Wafch C» S.A. PORRENTRUY (su.«,« 
LE MÉTAL MONEL* 
OUVRE-BOITES 
pour ateliers et pour réclames, avec lames 
fixes ou pliantes ou avec combinaison de 
couteau de poche, en acier fondu et en 
acier inoxydable, d'une qualité supérieure, 
sont livrés à des prix très favorables par 
WENGER & C ° S. A. 
DELÉMONT 
Il n'y a plus de crise 
Pour vous adapter et éviter des frais généraux, le 
Bureau technique François Ramsejier, a Bienne 
Rue de Fribourg, 9 
s'occupera de tous vos travaux et conseils techniques. Etude de 
nouveaux calibres, fabrication de pièces hors série, plans, ou-
tillage, étampes, calcul de prix de revient, organisation, etc. 
» G R A N D E R E S I S T A N C E A 
LA C O R R O S I O N • C O U L E U R 
A R G E N T É ET A T T R A C T I V E • 
P O L I S S A G E P A R F A I T • FA-
C I L I T É S D 'USINAGE « T E M P É -





D E M A N D E Z 
DES D É T A I L S 
U L T É R I E U R S 
E MONTRES 
SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉTALLURGIE 
MUTTENZ près BALE 
AGENTS EXCLUSIFS POUR LA SUISSE DE LA MAISON 
HENRY WIGGIN & CO. L T D , LONDRES. 
*) La marque métal Monel est déposée. 
ta 
SOCIÉTÉ DES FABRIQUES 
DE SPIRAUX RÉUNIES 
• 
L A 
Rue de la Serre, 15 
Téléphone 2 1 . 5 5 6 




G R A N D E U R S 
DE 3 »/4-12 L IG. 
A N C R E ET 
C Y L I N D R E 
ERA WATCH Co. Ltd 
C. R U E F L I - F L U R Y & Co. 
2x 
f l \ 





H» FI VAZ S. A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 
Seule maison fabriquant tous les genres de spiraux 
Spiraux Elinvar du Dr. Guil laume 
• 
UN B E A U 
C L I C H É DE M O N T R E 
DOIT Ê T R E FAIT P A R UN SPÉCIALISTE 
7) 
L'ÉTABLISSEMENT D'ART ET 
D'INDUSTRIES GRAPHIQUES 
HAÏ 11 I I & CO 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
possède un outillage moderne, complet et 
bien compris, desservi par un personnel 
de spécialistes, photographes, graveurs 
à l'acide, retoucheurs, monteurs, etc., 
choisis parmi les meilleurs ouvriers du 
pays, c'est pourquoi 
UN B E A U 
C L I C H É DE M O N T R E 
SE FAIT PAR HAEFELI & CO. 
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Dépôts 
Breueis d'invention 
Marques et Modèles 
Office W.Koelliker 
B i e n n e 
X ^ Rie Centrale S3. Téléphone 31.22 
Canons saphir et 
métal dur. 
Filières saphir, 
métal dur et dia-
mant 
Filières en acier. 
Pierres pour l'in-
dustrie technique 




(Suisse) Téléphone 77-144 
Roskopf 
On cherche preneur pour 
lépines 19 lig., à seconde, 
boîtes chromées L. XV. 
S'ad. à L i v o d i W a t c h 
C h a u x - d e - F o n d s . 
TRADUCTIONS 
en .,anglais , par personne 
connaissant bien l'horlogerie 
et la langue. 
Prix intéressants. 
Ecrire sous W 3 6 1 6 L à 
Publ ic i tas Lausanne. 
Termineur 
de 1" force, pour syst. Ros-
kopf IO ' / J , 13 et 18 lig. e s t 
d e m a n d é d e s u i t e 
pour commandes suivies. 
Offres s. chiffre D 203S6 U à 
Publicitas Bienne. 
PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 
(Flachs chleiferei) 
A. GIRARD-ROIH 





d ' E b a u c h e s S . A . sont 
demandées à acheter. 
Indiquer quantité et prix 
sous chiffre P1432 N à Pu-
qli c i tas Neuchâte l . 
A v e n d r e une 
é t u v e p o u r m o n t r e s 
type Huguenin, très peu usa-
gée, évent. échange contre 
radio. 
S'adr. P . B a r g e t z i , 
régleur, Weissenstein 5 
B i e n n e . 
Amérique 
Demandons offres avec 
dernier prix de mouvements 
ancre et cylindre, grandeurs 
3 a /4 à 11'/2 lig-, indiquer ca-
libre, ainsi que calottess 
nickel chromé, même article. 
Faire offres par écrit sous 
chiffre 10181 à P u b l i c i -
t a s C h a u x - d e - F o n d s . 
Cylindres 
Fabrique très bien organi-
sée, faisant montres cyl. 5'/4 
à 18 lig., cherche des com-
mandes régulières. Qualité 
sérieuse, bon courant. 
Demander offres sous chif-
fre W 1809 Sn à Publ ici tas 
Soleure. 
Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 
V C. Luthy 
La Chaux-de-Fonds I 
BANQUE FEDERALE 
(Société Anonyme) 
Assemblée générale ordinaire des actionnaires 
Samedi 7 Mars 1936, à 10 3/i heures du matin 
à la Tonhalle (salle des répétitions), à Zurich 
ORDRE DU JOUR: 
1° a) Compte-rendu de l'exercice 1935 et rapport des 
commissaires-vérificateurs. Ratification des propo-
sitions du Conseil d'Administration concernant un 
prélèvement sur le fonds de réserve extraordi-
naire, l'emploi du solde actif du compte de pro-
fits et pertes, et l'amortissement d'actions aux 
termes de l'art. 5 des Statuts avec révision des 
statuts y relative, 
b) Décharge à l'Administration. 
2° Révision des statuts. 
3° Elections au Conseil d'Administration. 
4° Election de trois commissaires-vérificateurs et deux 
suppléants pour 1936. 
Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront tenus à la disposition des 
actionnaires, auprès de la Banque Fédérale (Société 
Anonyme) à Zurich et ses divers sièges à partir du 27 
février. 
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront 
délivrées du 22 février au 5 mars, à 5 heures du soir, 
à la Banque Fédérale (Société Anonyme), à Zurich, 
Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 
St-Gall et Vevey, contre justification de la possession 
des titres. Après le 5 mars il ne sera plus délivré de 
cartes. 
Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à 
l'article 12 al. 4 des statuts, d'après lequel le quart au 
moins des actions émises doit être représenté pour que 
l'Assemblée puisse délibérer valablement sur l'objet l a ) 
et 2 de l'ordre du jour ci-dessus. 
Zurich, le 31 janvier 1936. 
Le Président du Conseil d'Administration: 
E. APPENZELLER-FRUHE. 
A échanger une 
GRIHAH-PAGE, 8 cjl., 5 places, 1332 
en parfait état, contre des 
boî tes, cadrans , fou rn i tu res , 
mouvements terminés. 
S'adresser 
Fabrique A. R e y m o n d S.A. 
T r a m e l a n . 
à B i e n n e 
p. cause de fam., fabr. d'horl. convent, ayant 
des commandes en cours, très bien intr. dans 
cert. pays, marques dép., occasion unique p. 
pers. active disposant d'env. 30,000 fr. compt. 
pour reprise et immeuble au prix d'est., petit 
stock. Cur. s'abst. Au besoin on reste q.q. temps 
d. l'affaire. 
Ecrire s. chiff. 5001N à Publicitas Chaux-de-
Fonds. 
AVIS Depuis le Ï 7 F é v r i e r 
l e b ureau de 
PUBLICITAS 
S.A. 
est transféré à la 
Place de la Bare, n° 5 
Maison u e r o n j i r a u e r s c 
Transmission d'annonces à tous les j c i r i u x . Dois, ete. 
T é l é p h o n e 21 .494 
Pierrisfes 
On sortirait séries suivies 
en pierres percées, à arron-
dir au diamètre précis. 
Ecrire offres sous chiffre 
T 25666 à Publicitas, Bienne. 
Cartons d'étabiissage 
(douzaine) s o n t d e m a n -
d é s , ainsi que bureau et 
table pour machine à écrire. 
Faire offres sous chif-
fre P 2652 J à Publ ic i tas 
St-Imier. 
leurs ED 
Demande offres avec der-
nier prix, paiement comptant, 
mouvements ancre, calibre 
A . S . 4 1 / 4 - 5 - 5 V 4 - 6 3 / 4 l i g . 
rond - 73/4 rond - 83/4 rond 
63/4 tonneau 101 /2 calib. F 
M e l o n - 3 3 / , - 4 s /3 - 51/„ hg. 
63/4 tonneau 83/4/12 - lO'/j 
cal. Peseux - 73/4 cal. Eta -
4 lig. en qualité 15 rubis rou-
ges, balanciers nickel, ca-
drans simples. 
Faire offres avec indica-
tion de prix sous chiffre 
P10194 N à P u b l i c i -
t a s L a C h a u x - d e -




trouverait p l a c e 
s t a b l e . 
Faire offres détail-
lées sous chiffre 




Se recommande pour 
montres et mouvements 
a n c r e 




Dessin/ et Modèle/ 
désire offres de montres et 
fournitures. 
Ecrire sous chiffre P918B 
à Publ ic i tas Neuchâte l . 
M é c a n i c i e n 
spécialisé dans la fabrication 
des outillages pour boîtes de 
montres et au courant de toutes 
les parties de la boîte cherche 
place. - Faire offres sous chiffre 
P 1393 P à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 
Dépôts: 
No. 56039. 7 janvier 1936, 15 h. — Ouvert. — 3 des-
sins. — Montres. — Société anonyme de la manu-
facture d'horlogerie Audcmars Piguet & Co., Le 
Brassus (Suisse). Mandataire: Maurice Herren, Ge-
nève. 
No. 56042. 7 janvier 1936, 18 h. — Ouvert. — 2 mo-
dèles. — Calibres de montre. — Interchangeable S. 
A., La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Bo-
vard et Cie., Berne. 
No. 56055. 9 janvier 1936, 18% h. — Ouvert. — 21 
modèles. — Ressorts de dispositif absorbe-choc pour 
palier d'horlogerie. — Henri Colomb, Lausanne; et 
Tavannes Watch Co. S. A., Tavannes (Suisse). Man-
dataire: A. Bugnion,' Genève. 
Radiation: 
No. 32172. 15 janvier 1921 
de montre. 
No. 38092. 1er octobre 1925. 
de montres. 
No. 38130. 10 octobre 1925. 
semi-automatique à fraiser 
No. 38135. 13 octobre 1925. 
de montre. 
No. 46701. 10 octobre 1930. 
de cadrans de montres. 
No. 46707. 11 octobre 1930. 
montres. 
No. 46709. 11 octobre 1930. 
bracelet. 
No. 46715. 13 octobre 1930. 
mesurer aux centièmes de 
— 2 modèles. — 
30 modèles. 
— 1 modèle. — 
et à graver. 
— 1 modèle. -
— 8 modèles. — 
— 60 modèles. 
— 1 modèle. — 










Normalisation horlogère suisse 
Nous reproduisons la liste complète des feuilles de 
normes en vigueur au 16 juillet 1935, adoptées par la 
Commission de Normalisation Horlogère Suisse (N. H. 
S.). Les numéros des huit dernières feuilles sont pré-
cédés d'un astérisque: 
des feuilles 
























Désignation Adoptée le 
Filetages métriques de 0,3 à 2 % 
Filetages métriques. Tiges de re-
montoirs 
Vis à tête cylindrique. Série I 
Vis à tête cylindrique. Série II 
et m 
Vis à tête conique plate 90° 
Caractéristique des vis à gauche 
Mouvements. Unités de mesure. 
Dimensions caractéristiques 
Aiguilles 
Plateaux. Trous de centre et dis-
tances de chevilles 
Viroles 
Balanciers mono- et bi-métalli-
ques. Diamètres sur vis. Trous 
de centre. Epaisseur de bras 
Pierres de centre bombées. Ser-
ties dans les ponts 
Pierres bombées 
Pierres plates 
Pierres de balanciers 
Pierres à chasser 
Engrenages de minuterie. Nom-
bre de dents 
Engrenages. Modules 
Engrenages. Roues épicycloïdales 
menantes et menées. Denture 
corrigée 
Engrenages. Pignons épicycloï-
daux menés et menants. Den-
ture corrigée 
Engrenages. Mécanismes de re-
montoir et de mise à l'heure. 
Dentures épicycloïdales corri-
gées 




16 juillet 1935 
16 juillet 1935 
16 juillet 1935 
16 juillet 1935 
Juin 1931 
Octobre 1926 
16 juillet 1935 
16 juillet 1935 
16 juillet 1935 
9 déc. 1927 
9 déc. 1927 
9 déc. 1927 
9 déc. 1927 
16 juillet 1935 





9 déc. 1927 
Octobre 1930 
Ces feuilles peuvent être obtenues auprès de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie, 
OFFICE riDUCIAIRE 
D r F . S C H E U R E R &. C ie 
Neuveville 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste ii».' 
Colis postaux Mars 1936 
E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s c o l i s p o s t a u x - a v i o n , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x o f f i c e s d e p o s t e . 
PAYS 
Grèce*) . Turquie 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique 








Chypre, Iraq, Palestine, 
Syrie 
Colis flèches 





Date des Départs 
Mars 21), 4, 61) 91), 11,12'), 
13 ),161),18, 20'), 23'), 25, 
26'), 27'), 30'), 
Avril 1,3'), 6') 8,9'), 10'), 13'), 
15,17') 20') 22,23') 24') 27') 29. 
de Chiasso. ' ) excepté la Turquie. 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédies de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre, 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 
chaque jeudi de Genève 
Mars 5'), 162), 19'),25')4),262)3). 
Avril 2 ') . 
0 de Genève 
2; de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
Mars 5'), 16 a), 191). 
Avril 2'), 13 2). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 
Mars 4 " ' ) , 12*. 16*2), 18", 
25"«), 26*3). 
Avril 2*, 8 " . 
*) de Chiasso **) de Genève 
') excepté Ceylan. ^ seulement Ceylan. 3) excepté Indes néerlandaises. 4) seulement Indes néerlandaises. 
Mars 2, 4 ' ) , 6£), 9, 12£), 16, 
18'), 20/) 23, 26£), 30. 
Avril 1'), 3 §, 6. • 
de Chiasso 
§) excepté Chypre 
'} seulem. Palestine et Iraq. 
2) excepté Chypre et Iraq, 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours (l'Iraq seu-
lement mardi et vendredi.) 
Mars 6, 12, 16, 20, 26' 
Avril 2, 3. 
de Chiasso 
Mars 2,4,9,11,16,18,23,25,30. 
Avril 1, 8. 
de Bale 17 
Mars 32), 11'), 123), 19s), 
24'), 26 s ) . 
Avril 1'), 2a), 73), 93). 
') de Chiasso. 
•j de Genève. s) de Porrentruy. 
Mars 6*, 12", 19*7, 26**. 
Avril 3*, 9"), 16**£ 
'*) de Chiasso 
**) de Genève 





') veille: 18.45 
2) veille: 13.00 
') veille: 18J45 
2) veille: 13.00 
*) veille: 13.00 
**) veille: 18.45 




1) veille: 13.00 
2)3) veille: 18.45 
*) veille: 13.00 










































































Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 i/j jours 
Constantinople == 2 '/2 jours 
Eski-Chéhir = 3 1/2 jours 
Angora = 3 V2 jours 
Adana = 3 i/8 jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
Bagdad = 7-8 jours 
Alep = 4 jours 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Buenos-Aires = 16-17 jours 
Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
Dessin/ et Modeler 
Dépôts: 
No. 56137. 22 janvier 1936, 17 h. — Cacheté. — 12 
modèles. — Aiguilles décorées de montres, pendules, 
réveils, régulateurs. — «Universo» S. A. Société 
Générale des Fabriques d'Aiguilles, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). 
No. 56151. 28 janvier 1936, 17 h. — Ouvert. — 38 
modèles. — MédaiUes et articles de bijouterie; boîtes 
d e montres décorées. — Huguenin frères & Co. S. A., 
Fabrique Niel, Le Locle (Suisse). 
No. 56168. 31 janvier 1936, 9 h. — Ouvert — 1 mo-
dèle. — Objet d'orfèvrerie (plat). — Alexandre Boul-
garis, Orfèvre, Montreux (Suisse). 
Prolongations: 
No. 47224. 24 janvier 1931, 17 h. — (He période 1936-
1941). — 1 modèle. — Mouvement de montre. — 
A. Schild S. A., Grenchén (Soleure, Suisse). Man-
dataire: W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 25 
janvier 1936. 
Radiation: 
No. 32185. 21 janvier 1921. — 2 modèles 
de montres. 
No. 32190. 25 janvier 1921. 
de montres de poche. 
Calibres 
1 modèle. — Calibres 
No. 32200. 27 janvier 1921. — 2 modèles. — 
de montres. 
No. 38162. 17 octobre 1925. — 1 modèle. — 
de fixation de montres d'automobiles. 
No. 38189. 26 octobre 1925. — 38 modèles. — 
et anneaux décorés pour boîtes de montres 
16 modèles, 
•il 
No. 38213. 29 octobre 1925, 
pour boîtes de montres. 
No. 46751. 21 octobre 1930. — 2 modèles. -
pour montres-bracelets. 
No. 46773. 24 octobre 1930. — 1 modèle. — 
de poche. 
Calibres 
Dispositif 
Pendants 
— Anses 
Fermoirs 
Montre 
